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甑6) ⑮ 紛 醤 ~2) ⑳ M⑳ 
0
七
年
の
海
牙
文
苫
（
秘
密
報
告
）
中
の
厭
仏
文
芯
の
コ
。ヒ
イ
を
訂
正
し
て
、
フ
ヴ
ォ
ス
ト
フ
の
芯
面
（
仏
訳
）
を
訳
註
さ
れ
て
い
る
（
二
O
O頁
）
。
⑮
路
文
の
原
文
と
推
定
さ
れ
る
文
章
ほ
、
C
e
H
'
!
e
H
K
O
,
 y
K
a
3
.
 C
O
'
!
-, 
C
T
p
.
 11. 
に
見
え
、
ド
ゥ
ー
フ
の
訳
文
と
比
較
し
て
み
た
結
果
、
文
意
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
o
「
日
本
政
府
の
強
情
、
又
は
頑
固
」
は
、
y
r
r
p
l
l
M
C
T
B
O
吾
O
H
C
K
O
r
o
r
r
p
a
B
H
T
e
J
J
b
C
T
B
a
と
な
っ
て
い
る
o
『
通
航
一
露
』
第
七
•
巻
之
二
八
五
°
『
早
稲
田
大
学
図
害
館
紀
要
』
第
三
号
（
昭
三
六
）
所
収
の
拙
稿
に
詳
し
い
o
鈴
木
三
郎
著
『
日
本
種
痘
は
じ
め
』
（
昭
一
七
）
参
照
°
岡
村
千
曳
著
『
紅
毛
文
化
史
話
』
（
昭
二
八
）
巻
頭
の
「
寛
政
時
代
の
洋
学
者
番
付
」
お
よ
び
本
文
七
五
頁
参
照
°
早
大
図
れ
ぃ
館
蔵
の
宇
田
川
楷
↓
砲
自
節
本
『
魯
西
亜
字
音
考
』
巻
末
に
、
小
野
寺
松
洲
の
「
魯
西
亜
国
字
」
が
添
付
さ
れ
て
い
る
o
平
岡
雅
英
著
『
日
叩
路
交
渉
史
話
』
（
昭
一
九
）
二
六
〇
ー
ニ
六
六
頁
°
板
沢
武
雄
「
阿
附
陀
通
詞
の
研
究
ー
|
_
史
料
の
解
題
を
主
と
し
て
」
（
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
、
史
学
①
、
昭
二
九
）
参
照
°
『
愛
日
教
育
』
第
七
号
（
大
八
）
所
収
「
愛
日
文
庫
図
書
目
録
」
緒
言
°
木
崎
好
尚
は
、
本
名
愛
吉
（
一
八
一
釜
—
一
九
器
）
、
小
説
家
、
新
聞
記
者
°
雑
誌
『
な
に
わ
泥
』
を
創
刊
°
明
治
二
六
年
よ
り
大
正
二
年
ま
で
大
阪
朝
日
新
聞
に
勤
務
°
の
ち
、
西
鶴
•
頼
山
陽
の
研
究
に
あ
た
り
、
金
石
史
の
研
究
者
と
し
て
も
著
名
で
あ
る
0
大
正
一
0
年
に
『
大
日
本
金
石
史
』
を
糧
纂
し
た
°
昭
和
一
九
年
- 27-
栂⑱ 節
没
°
八
〇
オ
o
（
早
稲
田
大
学
固
芯
館
紀
要
、
第
五
号
、
昭
＿
―
-
八
、
1
0
七
•
一
三
五
頁
）
X
B
O
C
T
O
B
,
 A
.
 H
・
H
 ,
[
l
a
B
b
l
)
l
O
B
,
 r
.
 VI.
:
 ,
[
l
a
y
K
p
a
T
H
o
e
 
n
y
T
e
 E
 eC
T
B
H
e
 
B
 A
M
e
p
H
K
Y
 M
O
p
C
K
H
X
 0
 e
 
m
.
1
e
p
o
a
 X
a
o
c
-
T
O
B
a
 H
 ,
[
l
a
B
b
l
)
l
O
B
a
.
 
C
n
6
., 
1
8
1
0
ー
1
8
1
2
.
ー
_
|
本
{
主
U
の
序
文
に
つ
い
て
は
、
平
岡
雅
英
「
に
こ
ら
さ
ん
た
ら
ゑ
ち
の
生
涯
」
（
月
刊
ロ
シ
ャ
、
三
巻
一
号
、
昭
―
一
）
参
照
°
な
お
、
シ
シ
コ
フ
の
序
文
に
つ
い
て
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
、
ゴ
ロ
ヴ
ニ
ン
少
佐
で
あ
る
o
e
 
a
i
-
'
m
6
e
p
r
,
 y
K
a
3
.
 C
O
Y
.
 C
T
p
.
 1
0
0ー
l
0
1. 
沃
y
K
O
B
,
IO
.:
 
P
y
c
C
K
H
e
 H
 5
l
n
O
H
H
H
;
 3
a
6
b
I
T
b
i
e
 C
T
p
a
H
H
l
.
(
b
l
 
(1~ 囮
113 
H
C
T
O
P
H
H
 
p
y
c
C
K
H
X
 r
r
y
r
e
w
e
c
r
n
1
1
i
i
.
 
c
r
p
.
 5
4
-
7
8
.
 
C
e
H
'
!
e
H
K
O
,
 y
K
a
3
.
 CO
'
!
.
 c
r
p
.
 3ー
1
7
.
061.l.¥HH 
M
O
p
C
K
O
H
 C
I
T
H
C
O
K
;
 r
e
,
1
a
T
a
H
O
 B
 pacrropirn<el-111!0 
M
o
p
c
1
<
0
r
o
 
M
1
1
1
1
1
1
c
r
e
p
c
r
a
a
.
 4
a
c
T
b
 5
;
 U
a
p
c
r
n
o
a
a
1
-
1
1
1
e
 
E
K
a
r
e
p
1
1
H
b
I
 
I
.
 Cr
r
6
., 
1
8
9
0
,
 c
r
p
.
 2
9
2-
2
9
4
;
 P
y
c
c
K
H
H
 
6
1
1
o
r
p
a
<
j
J
1
1
'
!
e
C
K
H
H
 
C
J
!
O
B
a
p
b
 ;
 I
T
O
)
(
H
a
6
Jl
lO)(
e
H
H
e
M
 
1
1
M
'
 
r
r
e
p
a
r
o
p
.
 
Pycc• 
I
1
c
r
o
p
1
1
'
!
.
 
0
6
m
.
 A
.
 A
.
 n
o
JI
O
B
L
¥
O
B
a
.
 
T
.
 2
1
,
 
(
p
e
r
r
p
o
)
(
y
K
L
¥
H
H
,
 H
b
!
O
'
I
1
o
p
K
,
 1
9
6
2
)
,
 c
r
p
.
 3
0
0
;
 
T
a
M
'
x
^
 e
;
 r
.
 6
,
 c
r
p
.
 1
4ー
1
5
.
M
o
c
1
r
n
a
,
 1
9
4
5
,
 
（
本
館
洋
担
係
）
- 28-
